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MANUEL DÍAZ ÍNIGUEZ 
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Pone nuevamente a disposición de su distinguida 
clientela la ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASO-
LINA, 6AS-0IL. ACEITES y 6RASAS, instalada 
en el PASEO DEL GENERALÍSIMO FRANCO. 
LA 
Ruit 
Becfr 
'étez, 
jarcíí 
icisi 
i ufas íe realización 
Se ha hecho público, y por ello lo 
[Aecogemos con gran satisfacción, el 
aso dado en los pasados días por el 
¡ñor alcalde, muy de acuerdo con 
uesíra primera autoridad eclesiásti-
í,para dar un avance decisivo a la 
Üeja cuestión de la Agrupación de 
efradías, con vistas a la celebración 
Jinterrumpida de nuestras procesio-
en Semana Santa, 
'reías Tantas veces se ha tratado de ello 
i, Ma* estas columnas, por nosotros o 
^Saboradores nuestros, desde hace 
itonior?8' ^u*? ni que decir tiene que nos 
Miria i^sface plenamente la gestión em-
¡brón^ndida, que deseamos cuaje esta 
¥ y que limándose todas las diíicul-
Mes que necesariamente hayan de 
gir, veamos pronto hecha realidad 
a empresa de tan alto interés para 
Jequera. 
orcllo hemos de insistir una vez 
s en la necesidad de que por parte 
todos se ponga la mejor voluntad 
^solver este asunto, del modo que 
•lor cuadre a las circunstancias de 
Cofradías, pero sin perder de 
'd que la vida de éstas depende de 
^ütua ayuda y de la piedad y es-
J^o de todos los antequeranos 
DoiTjestos to<ios de acuerdo, en un 
'lio programa de colaboración, 
resíar independencia a las Cofra-
* e.n lo que les es privativo y en lo 
j u ^ * f S!gnifica tradicional rivalidad 
i j ^ar el mayor realce y esplendor 
s Procesiones, se logrará al fin 
I 
o\or\ 
Hid*1, 
M»rl; 
la unidad de criterio en cuanto a la 
organización del programa de Sema-
ma Santa, sin que como ha sucedido 
hasta ahora cargue sobre una o dos 
todo el trabajo y todo el peso econó-
mico. La Agrupación de Cofradías, 
integrada únicamente por cofrades, 
entusiastas desde el punto de vista 
religioso y desde el otro punto de 
vista: el de antequeranos, amantes de 
su tierra, de sus tradiciones vivas *y 
de su prosperidad; la Agrupación de 
Cofradías, repetimos, es el único me-
dio factible y el más honroso para 
alcanzar los fines, tanto espirituales 
como, incluso, los materiales, perse-
guidos con la organización de proce-
siones. Merced a ella, por los recur-
sos económicos que puede aportar y 
reunir, podremos lograr al fin que 
todas las Semanas Santas organicen 
su salida, por lo menos, un par de 
Cofradías, y cuando las circunstan-
cias lo permitan se prepare un pro-
grama completo y espléndido, que dé 
el aliciente de otras veces a nuestras 
fiestas. 
De la buena voluntad de los seño-
res que han de intervenir en estas 
gestiones, de su fervor por nuestras 
venerandas imágenes como cofrades, 
de su amor a Antequera, esperamos 
y confiamos en que pongan todo su 
interés en aprovechar esta inaplaza-
ble y oportuna ocasión para ultimar 
la organización y dar cauce al futuro 
desenvolvimiento de la Agrupación 
de Cofradías antequeranas. 
Este periódica somete a censura eclesiástica les tra-
bajos doctrinales y noticias de Indole reügioss. 
U N A F I G U R A D E H O Y 
i el üeiMo di 
m Juan de la Cruz 
£$cuila Mística Carmelitana 
(Conclusión.) 
Pese a todas las investigaciones 
más o menos escrupulosas y bien 
intencionadas, el fraile de Duruelo 
es ante todo un místico carmelita. 
E l pensamiento capital de toda su 
obra, teológico-mística, no es otro que 
aquel que cristaliza el espíritu de 
nuestra Orden y caracteriza de un 
modo peculiar, nuestra escuela y 
método. Como muchos han preten-
dido, San Juan de la Cruz no es el 
creador de nueatra mística; ni tampo-
co, el fundador de nuestra escuela. E s 
el que supo dar forma definitiva y 
cuerpo, al tesoro imponderable de 
medios de santidad diseminados en 
las obras de nuestros místicos, que 
muy bien debió conocer. E s el alum-
no más sobresaliente, el príncipe de 
la escuela,es como dice el Directorium 
de la vida espiritual de los Carmelitas, 
su gloria y su decoro. Sorprende en 
verdad, la omisión sistemática que 
vienen observando expositores, bió-
grafos y panegiristas del Santo, 
cuando silencian los orígenes y fuen-
te de su mística. La mayor parte lo 
presentan, como un místico de for-. 
mación espontánea que apareció 
misteriosamente a los veintiún años. 
Claro que no advierten, como diji-
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rnos al principio, que cuando comen-
zó la reforma, el fraile de Hontiveros, 
era un místico acabado. ¿Dónde se 
formó? Pues en esa divina escuela, 
que frecuentaron Teresa de Jesús y 
Magdalena -de Pazzi, Domingo 'de 
San Alberto y Mauro del Niño Jesús; 
Miguel déla Fuente y Miguel de San 
Agustín, Juan de Santo Sansón, figu-
ra egregia del Carmelo, e infinitos 
más. ¿De qué fuente bebió? De la 
fuente de agua viva donde bebieron, 
Andrés Corsino y Alberto de Sicil ia; 
Franco de Sena y Juan Sorcth; Bau-
tista Mantuano y Bartolomé Fanti, 
Angelo Paoli y Ludovico Morbioli y 
otros incontables hijos de los profetas 
llevados al Carmelo, para gustar los 
frutos de la vidafsobrenaíural. Amer, 
negación y dolor, puede afirmarse 
que es el lema de los grandes místi-
cos y Santos Carmelitas. Nuestro 
santo Doctor, agobiado por sufri-
mientos indecibles físicos y morales, 
aún le queda aliento para exclamar 
en un delirio ardiente de fiebre amo-
rosa: <patitt contemni proie*. L a ex á-
íica de Florencia, cuando el fuego 
del amor a Jesús hacía reventar su 
pecho, y corría enloquecida a buscar 
agua, para extinguir aquel incendio, 
que dulcemente la martirizaba, entre 
arrobos de emociones indefinibles, 
pedía consumida por la pasión ardo-
rosa; "pati non morí*; como si el 
sufrir, factor que aniquila la vida del 
hombre, fuera el medio decisivo para 
conservarla por amor a su Dios. 
Teresa de Jesús, esa roja amapola de 
sangre tan castellana, en sus trans-
portes y delirios con el amado, en sus 
rutas fatigosas y deprimentes como 
conquistadora de almas y puntos 
geográficos, en medio del abatimien-
to de sus incalculables y lacerantes 
dolores, lanzaba el grito de aniqui-
lamiento personal, sin dejar una 
sola brecha por donde pudiera pene-
trar el goce: «aut paíi aut mori». 
Estos son los místicos que produce 
la escuela carmelitana; almas estela-
res, cuyo fulgor iluminará infinitas 
vías, que será tan eterno, como el 
mundo y la Iglesia de Dios. E l Señor, 
trazó sobre sus frentes aureoladas, 
la palabra inmortalidad. 
Gloria de la Iglesia es el Doctor 
místico, gloria del Carmelo y gloria 
de España. Gloria de la España que 
no muere, fporque son imperecede-
ros .sus valores constructivos. Porgue 
posee un pensamiento colectivo, or-
gánico y creador. Porque son sus 
ideas, supo civilizar y con su espada, 
infundir temor. Porque es toda ella 
en el globo que la contiene, un mila-
gro de tierras y almas, de sol y de 
fuego, de sangre y ardor. Pues esta 
España que «forzó el cabo de las 
Tormentas», esta España a quien el 
D. E . P . A, 
EL SEÑOR 
MNUEL CABRERA ESPINOSA 
F A R f V I A C É U T l O O 
que falleció el día 3 del coniente, a los 35 años de edad, 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; el Subdelegado de Farmacia; su desconsolada 
esposa, hijas, padre, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos 
políticos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y|personas piadosas una oración por su alma. 
acr 
mundo contempló extático y atónito 
porque partiólas lindes de los viejos 
mapas, hoy inclina su gigantesca 
cerviz, para reverenciar a «aquel 
mancebo de la media sotanilla y fe-
rreruelo», al protegido de don Alfon-
so Alvarez de Toledo, que fué fraile 
carmelita y hoy Doctor místico de la 
Iglesia de Dios. ¡Castilla, tierra de 
entrañas fecundasl La majestad de 
tu silencio, la anchura de tu corazón, 
la plegaria de tus campos, tus maña-
nas, con sus claras de esperanzas, 
tus tardes con sus místicos crepúscu-
los, fueron testigos a la vez que libro, 
de la poesía más sublime, que pudie-
ron escribir los hombres. 
Nosotros contigo {oh tierra bendi-
ta! levantamos universal antífona de 
alabanza a Dios y humillando nues-
tra frente, al paso de su figura en 
triunfo, como en oíros tiempos las 
doradas alabardas de los trigos cas-
tellanos, cantamos con la esposa: 
Pastores los que fuerdes 
Allá por las majadas al otero 
Si por ventura vierdes 
Aquel que yo más quiero. 
Decidle que adolesco, peno y muero. 
PADRE MARTÍNEZ GRANDE, 
ORD, CARM. 
Lisboa, Octubre, 1942. 
CONSULTA DIARIA D E 
Cantareros, 6 (jnnÉo a l CÍÍIP Toread 
T E L b F O N O «12 
Gipi ímiMmi fls las 
A V I S O 
Se advierte al público que el plazo 
para retirar la TARJETA D E FUMA 
D O R termina el jueves 12 del mes 
actual. 
EL ADMINISTRADOR SUBALTERNO 
D E L A ALCALDIA 
DECLARACIÓN DE MAÍZ Y JUDÍAS 
Se recuerda a los labradores de este térmi 
no municipal que tengan que declarar la cose' 
cha obtenida de MAIZ y JUDIAS, que el pla^  
zo de declaración termina d día 15 de N» 
viembre. 
raiiiaimiciQDdíiifi 
Total de la colecta obtenida el día lí 
de Octubre de 1942. 
Parroquia de San Sebastián 51 
Parroquia de San Pedro V 
Parroquia de San Miguel 
Parroquia del Carmen 
Iglesia de la Strna. Trinidad 
Iglesia de PP. Capuchinos 
Iglesia de la Encarnación I 
Iglesia de Madre de Dios 
Iglesia de Belén 
Iglesia de las Descalzas 
Iglesia délas Catal inas 
Iglesia de Santa Eufemia 
Iglesia de San Agustín • 
Iglesia de los Remedios 
Iglesia de la Inmaculada 
Iglesia de las Recoletas * 
Iglesia de la Victoria 
Iglesia de San Juan de Dios 
Total 2.0 
E l Señor bendiga a todos los que 
sus l imosnas chicas o grandes Y 
oraciones, ayudan a los misionef11 
su hermosa labor de propagar 
todo el mundo. 
fe 
[1 Secretar iado de las Obras 
Misionales Pontificias de ^ 
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Si en todo tiempo la colaboración más 
asidua y eficaz de los buenos católicos, 
délos que desean practicar con entusias-
inola Santa Doctrina del Redentor, ha 
sido precisa en torno a su párroco y su 
parroquia, después del nefasto ciclo de 
la República que desgobernó a'España y 
envenenó los cerebros de los españoles, 
dando lugar a la perversión de costum-
bres de que, desgraciadamente, fué ejem-
plo la zona roja durante nuestra Cruzada 
nacional, difundiéndose, al terminar la 
guerra, por todo elfámbito de la Patria y 
acrecentados estos males en algunos 
aspectos por el influjo y consecuencias 
de la terrible conflagración mundial, es 
ya no sólo precisa sino ineludible esta 
colaboración parroquial que la escasez 
de sacerdotes la hace indispensable para 
todo hombre que se precie del título de 
católico como el mayor que pueda osten-
tar y deben formar en el apostolado 
seglar, esto es en las filas de Acción 
Católica en su rama masculina, forman-
do apretado haz bajo las sabias inspira-
ciones de la jerarquía eclesiástica y 
salir al palenque en el continuo bata-
llar del cuotidiano vivir y cada uno den-
tro de su profesión y todos dentro de la 
sociedad contribuir denodadamente a 
recristianizar a España nuest- a Patria 
querida para que vuelva a ser grande, 
no ya por su territorio ni aun por su 
parte material, que todo ello vendrá por 
añadidura como dice el sagrado texto; 
sino^ por su fe, por su espíritu, por ser 
la verdadera civilizadora de! mundo. 
Todos estos -sacratísimos debeles de 
católicos y de españoles en la hora pre-
sente podemos cumplirlos en la Asocia-
ción Católica de Padres de Famil ia. 
Todo ello, con la elocuentísima palabra, 
con la |vasta cultura que le ^caracteriza, 
unido a sus profundos conocimientos 
teológicos, nos lo expondrá en las tres 
conferencias que en los días 8, 9 y 10 del 
presente mes nos dará en la iglesia de 
los Remedios el canónigo magistral de 
Valencia, doctor don Juan Benavent 
y Benavent. 
Todos los católicos de Antequera, 
todos los hombres que residen en nues-
tra ciudad, irán a oír tan autorizada 
Palabra, 
D. P. A. C . P. F . 
n i ' 
mm mili m elepcia eocsrpd 
&m \ m M m o pellizas n 
« a H E 
O V E L A R Y C I D , 3 6 
ÚLTIMA N O V E D A D : Se confeccio-
22.3|tlan pellizas de una sola pieza, sin 
costuras en los hombros. 
32»PUNTUALIDAD Y ESMERO 
/ c i ' D E A L DE GRANADA 
• M( diario de más circulación en Antequera. 
H ' o p?ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
flQc ^ara 'a inserción de esquelas, ANUN-
t ^ y toda clase de informaciones, dirigirse 
corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122 
Sobre declaración de ganados 
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hace saber: Que en el B. O. de la pravincia 
fecha 31 del pasado Octubre, se inserta Circu-
lar núm. 2 de la CENTRAL REGULADORA 
DE ADQUISICIÓN DE GANADO, en la que 
se recuerda a los ganaderos la obligación 
que tienen de hacer sus declaraciones de 
ganado en la Junta Municipal de Fomento 
¡Pecuario. 
Al mismo tiempo, se requiere a los propie-
tarios de ganad© vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, para que en el plazo comprendido des-
de la publicación de esta orden hasta el 30 del 
corriente mes de Noviembre, hagan declara-
ciones de existencias del ganado de dichas 
especies que posean, o rectificación a las 
presentadas con anterioridad, si éstas no se 
ajustan a la verdad, y que por los inspecto-
res de la Comisaría de Recursos y por los de 
dicha Central Reguladora, se procederá a una 
minuciosa comMobadón, deconíisáitdose to-
do el ganndo que se encuentre sin declarar, 
pasado dicho plazo, sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa a la Fiscalía Provincial de 
Tasas. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados y en evitación de los per-
juicios aue el incumplimiento de esta orden 
pudiera irrogarle. 
Antequera 3 de Noviembre de 1942. 
F. RUIZ ORTEGA 
E S P E C I A L I S T A E N : 
LÉHÍMÍI le prpta, niz. niü 
Consulta; d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. F E R N A N D O , ifZ 
En el Ayuntamiento i 
SESIÓN ORDINARIA 
t 
El pasado miércoles celebró su acostumbra- i 
da sesión la Comisión Municipal Permanente, í 
bajo la presidencia del señor alcalde, don i 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los i 
señores González Guerrero, Sorzano Santo- j 
lalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, j 
asistidos del secretario accidental, señor V i -
llarejo, y del interventor de Fondos, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se designa a Ramón López Torres para que 
lleve a cabo el servicio de limpieza y repara-
ción de las máquinas de escribir de este Ayun-
tamiento. 
Se autoriza a Dolores García Torres para 
que se quede en traspaso con un estableci-
miento de abacería. 
Quedan sobre la mesa las peticiones de 
auxilio para libros presentadas por estudian-
tes del Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia de esta ciudad. 
Se aprueban las cuentas de la Agencia Eje-
cutiva correspondientes al tercer trimeste del 
año en curso. 
Queda la Corporacióu muy complacida-
mente enterada de la designación hecha para 
procurador en Cortes en representación de 
los Municipios de la provincia, que ha recaído 
en el alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Fuengirola, don Salvador Sáenz de Tejada. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
El paseo y EaiÉo de la Bstacíí 
L a mayoría de los antequeranos co-
noce ya la importante reforma que se 
está efectuando en el llamado paseo de 
la Estación. Un amplio andén central 
para peatones, orillado por sendos e s -
pacios alquitranados para ida y vuelta 
de vehículos. E l centro del paseo irá do-
tado de columnas de alumbrado de do-
ble brazo, y a ambos bordes del camino 
se plantarán nuevos árboles. 
Ésta vía ha de quedar m'agnífica con 
la reforma, siendo digna entrada de la 
población, y cómoda para el a c e s o a 
ésta. Por ello el Excmo. Ayuntamiento 
merecerá nuestros plácemes, y otro tanto 
podremos decir en breve por otras refor-
mas emprendidas—la glorieta del C o r a -
zón de Jesús - y en proyecto (¡esa plaza 
de Guerrero Muñoz...!) 
Lástima grande es que la iniciativa 
particular no se haya decidido aún por 
edificar en los terrenos colindantes de 
dicho paseo, pero no desconfiamos que 
en el porvenir sean preferidos, por su 
inmediación a la estación férrea, para 
la instalación de industrias, almacenes 
y viviendas. 
Y el tema de estas líneas nos lleva de 
la^mano a ocuparnos del Hano de la E s -
tación y camino que enlaza con la carre-
tera, cuyo estado es verdaderamente in-
transitable. Hace muchos años, cuatro 
lustros quizás, lanzamos en estas mis-
mas columnas la idea de que dicha en-
trada a la población fuera convertida 
en plaza, bien pavimentada, con jardini-
llos y árboles. De entonces acá sólo se 
ha conseguido que fuera colocada una 
farola central y adoquinada una parte 
del llano, ofreciendo de todos modos un 
feo aspecto ese lugar, que debiera estar 
urbanizado como corresponde a A n -
tequera. 
E n tanto que esto pueda conseguirse 
(y para ello pedimos alguna gestión de 
nuestra primera autoridad cerca de la 
Compañía de Ferrocarri les), llajrnamos 
la atención de quien corresponda acerca 
de! pésimo estado en que se encuentra 
gran parte de ese llano y el trozo de c a -
mino que enlaza con la carretera de L u -
cena, completamente intransitables por 
los baches y relejes, que con las l luvias 
se llenan de fango, haciendo verdadera-
mente peligroso el paso para los vehícu-
los y personas. 
Hoy domingo, a las siete y media y diez y 
media, gran acontecimiento, con la proyección 
de la sensacional película ABUSO DE CON-
FIANZA, un film hondo, humano, real. Danie-
lle Darrieux en su más genial interpretación, 
con el gran actor Charles Vanel. 
A las cinco se abrirán las taquillas. 
Vea e! jueves "Los tres vagabundos", un 
fi lm vienes con interesante reparto. 
Sanatorio de los Remedios 
\i ¡muí mm 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
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DOS MAGNÍFICOS REGALOS DE 
P e r f u m e r í a G A R C Í A 
Con el p ropós i to de dar faci l idades a 
los chicos que deseen sol ic i tar de los Re-
yes Magos sus juguetes, P E R F U M E R Í A 
G A R C I A ha organ izado una dependen-
cia para que todos los n iños puedan 
hacer sus encargos en dicha casa, la que 
pntablará correspondencia .d i recta con 
Gaspar, Melchor y Bal tasar. 
PERFUMERÍA G A R C Í A . pone en co-
nocimiento de todos los niños que por 
cada compra que hagan,por pequeña que 
sea, les será entregada una papeleta 
para tomar parte en Tos sorteos de D O S 
M A G N Í F I C O S IUGUe :TES que rega lará 
esta casa, uno de n iño y o t r o de n iña , los 
que opor tunamente serán expuestos en 
sus escaparates. 
¡¡Niños, este año podréis conseguir de 
los Reyes más regalos que nuncal l 
iüiüiiiii lüi le MaMfflMs. 
Regulada por la Comisaría General de 
Abastecimientos la ordenación de la campaña 
aceitera 1942-43, esta Delegación Local pone 
en conocimiento de los productores de este 
término lo siguiente: 
PRODUCCIÓN: Los productores de acei-
tuna deberán poner en conocimiento de esta 
Delegación Local, antes del día 15 del actual 
mes de Noviembre, la fábrica aceitera o mo-
lino en que se va a moler la aceituna que 
produacan. 
Todo transporte de aceituna debe ir acom-
pañado de conduce expedido por esta Dele-
gación Local, previa petición del productor, 
RESERVA: Tienen concedido derecho de 
reserva de aceite los cultivadores de olivar, 
fabricantes y obreros fijos de unos y otros, así 
como familiares de todos ellos. 
Para tener derecho a. esta reserva debe pre-
sentarse en esta Delegación Local antes del 
día 25 del actual, una declaración que com-
prenda los siguientes extremos: 
FÁBRICA: Nombre del propietario o arren-
datario y número de obreros fijos. 
FINCAS D?, OLIVAR: Nombre del propietario y 
arrendatario, número de obreros fijos y nú-
mero de hectáreas de olivar que tiene la finca 
indicando si son de riego, campiña o sierra. 
DECLARACIONES: Todos los productores 
de aceite de oliva tienen la obligación de pre-
sentar declaraciones de existencias, en esta 
Delegación Local de Abastos, dentro de los 
cinco primeros días de cada mes con una to-
lerancia de error que no podrá exceder del 
5 ¡por 100. 
Autcquera 7 de Noviembre de 1942. 
mensual 
Hoy domingo, a las siete y media y diez y 
media, presenta esta pantalla la gran produc-
ción española LEYENDA ROTA, interpreta-
da por Juan de Orduña, Maruchi Fresno, 
Mari-Faz y Manuel Arbó. 
iOTICIAS ¥Aí í i 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de enfermedad que hizo crisis ines-
peradamente, dejó de existir el pasado martes 
, nuestro estimado amigo don Manuel Cabrera 
Espinosa, farmacéutico de esta ciudad. Su 
muerte ha causado sentimiento general, lo 
cual se ha evidenciado p j r la multitud de pé-
sames recibidos por la familia doliente, y 
especialmente en el acto de conducir al Ce-
menterio el cadáver del finado, que tuvo lugar 
en la tarde del miércoles con una concurren-
cia numerosísima. 
Una magnífica corona de flores le fué 
ofrendada por sus amigas íntimos, lle-
vando las cintas del féretro oon Miguel Lara 
Ldra, don Francisco Ruiz Burgos, don Rafael 
de la Linde, don Ramón Sorzan©, don José 
Robledo Borrego y don Antonio Qálvez Cua-
dra. El duelo familiar era presidido por el 
señor vicario, don José Carrasco Panal; el 
teniente alcalde don Francisco de P. Robledo, 
y el subdelegado de Farmacia, don José Fran-
quelo Facia. 
Dios haya acogido el alma del infortunado 
amigo, y dé resignación a su atribulada espo-
sa y pequeñas hijas, así como a su padre, don 
Manuel Cabrera Avilés y hermanos, estimados 
amigos, a todos los cuales acompañamos en 
su duelo. 
LOS TOROS, LOS REGALOS, 
LA MÚSICA... 
todo esto requiere un marco apropiado, que 
sólo vale TRES PESETAS, consistiendo en 
una botella grande de estupendo solera que 
venden en Diego Poncc, 8. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad, ha dado a luz un niño, 
la señora doña Luisa González, esposa de 
don José de la Fuente de la Cámara. 
—También ha tenido un niño, doña Ana 
María Giménez Reyna, esposa del abogado 
don Ricardo Ron Jáuregui. 
Nuestra enhorabuena a ambos matrimonios. 
BODAS, BAUTIZOS, REUNIONES 
i una casa especializada en vinos, aguardientes 
| y licores, Diego Ponce, 8. Se facilitan los 
j envases. 
Señoritas, jóvenes y caballeros pueden labrar-
se un brillante porvenir estudiando por co-
rrespondencia: CONTABILIDAD, TAQUI-
GRAFÍA, CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL, MANICURA, VIAJANTE DE COMER-
CIO, TÉCNICO DE GASÓGENOS, ELEC-
TRICISTA, instalador de luces, radio, etc., 
TINTORERO (lavado, quitamanchas, blan-
queo, regeneración, etc.) MAESTRO DE 
JABONES, MAESTRO DE JARABES, CUR-
TIDOR DE PIELES, y cualquiera profesión 
especial que les interese de uno u otro sexo. 
Programa. Informes, DOS PESETAS. Pídalo 
adjuntando importe. 
CENTRO ENSEÑANZAS 
A P A R T A D O 100 
E L D A ( A l i c a n t e ) 
BAUTIZO EN MADRID 
El día 4 del actual se celebró en Madrid el 
bautizo de la niña Carolina Hidalgo García, 
hija de doña Teresa García Navarro y de 
don José Hidalgo Delgado, teniente coronel 
médico y odontólogo de la Armada. 
Se efectuó este bautizo en la iglesia de San 
José, siendo apadrinada la neófita por la señe-
ríta Angeles Rincón Acosta, hija d f l notario 
de Madrid don Luis Rincón Lazcano, y por 
nuestro paisano don Rafael Delgado. 
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES 
DE FAMILIA 
El jueves 12 del presente, en la Iglesia Ma-
yor de San Sebastián, a las siete y media de la 
tarde, celebrará esta Asociación junta gene-
ral con objeto de saludar al nuevo consiliario 
de la misma don José Carrasco Panal, cura 
propio de dicha iglesia, de esta ciudad, y arci-
preste de su partido. Asimismo se tratará de 
la reorganización de \A Junta Directiva y de 
los trabajos déla Asociación. 
EL GOBERNADOR CIVIL EN.'ANTEQUERA 
En la tarde de ayer, llegó a ésta el Excelen-
t is imos'ñor gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Emilio Lamo de Espino-
sa, acompañado de SUÍ secretarios don José 
Gonzárex Andreu y don Avelino España. 
El motivo del viaje 'es particular, propo, 
niéndose estar en Antequera el día de hoy. 
Nuestra primera autoridad, a la que íaluda. 
mes desde estas columnas, fué recibido porej 
alcalde señor Ruiz Ortega, don Juan Bena 
vent, don Carlos Blázquez, en cuya casa se 
hospedan ambos, y otras personalidades. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
El próximo domingo, día 15, celebrará esta 
V. O. T, sus cultos mensuales. Por la mañana 
a las ocho y media, misa de Comunión gene-
ral; por la farde, a las cuatro y medía, reunión 
de la Junta Directiva. 
A la misma hora, las hermanas novicias se 
reunirán en el salón de actos del Colegio. A 
esta reunión podrán asistir todas las tercia-
rias y aquellas personas que deseen conocer 
la V. O. T-
A las cinco y media, la función acostum-
brada. 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas almas del Purga-
torio, por el arcipreste de Fermo, don Fran-
cisco Vital i . Contiene novena, visita diaria al 
Santísimo Sacramento, decenario de la Pasión 
y otras devociones por los difuntos.—D? 
venta: CASA MUÑOZ. , 
LA CORRIDA DE ESTA TARDE 
En la tarde de hoy se celebrará la novillada 
suspendida hace dos domingos, en la que ac-
tuarán Valerito y Curro Vargas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias Cabrera 
y Villodrcs. 
HALLAZGO 
rosario pequeño blanco; se entregará a quien 
acredite su propiedad, en esta Redacción, 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merccillas, 17, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tod¡ 
clase de reparaciones. Merccillas, 7¿ 
«RADIO NACIONAL» 
la gran revista semanal de Radiodifusión, ha 
aparecido notablemente mejorada en su Pr«' 
sentadón, con interesantes artículos e mtor-
macíones generales, con ilustraciones y car-
caturas, impresa en huecograbado, y 
bíéndose antes del domingo'a fin de que 10 
radioye«ites puedan tener anticipadamente i 
programas de todas las emisoras. Compre ' 
número para apredar estas notablesmejo^ ' 
se hará asiduo lector.—1.50 ptas. en tA^ 
MUÑOZ. 
VARIOS HURTOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen sum3' 
rios por los siguientes: 
Hurto de tres cerdos del cortijo El Par ú' 
de José Chicón Lebrón. 
Robo de una máquina de coser, un.a ja¿e JÍ 
de trigo y una cartilla militar, PrúPie ^ ¿u-
Antonio Pérez Avila, del cortijo Las 
nillas. 
F! . nieí" 
Hurto de cinco cerdos propios de ,^ t¿0i-
Reina Muñoz, cortijo Bardia, estando 
dos como presuntos autores Fernando J| 
l io Pozo y José Gordil lo Alba, • vecino» 
Valle de Abdalajís. 
I Si 
Ijav, 
|{rac¡ 
E L S O L D E A N T E Q U E H A Págfias J.« 
E P R T E 
( S E G U N D A V U E L T A ) 
R E S U L T A D O S 
Balompédica, 2; Triaría, Is 
Linares, 1; Olímpica, 0. 
Onuba, 5; Algeciras, 1. 
Electromecánica, 0; Córdoba, 3. 
Cor ia , 3; Antequerano, 1. 
C L- A 3 1 F" I O A C ! Ó I M 
J. G . E . P. F . C . P, G. Ave r«ge 
¡Olímpica 10 7 1 
Córdoba 16 6 2 
Coria 10 7 0 
Onuba 10 6 2 
binares 10 5 2 
Balompédica 10 4 2 
Iriana 10 4 1 
Algeciras 10 2 1 
Antequerano 10 1 3 
Electro, 10 1 l 
18 8 
22 8 
27 10 
18 13 
19 13 
12 22 
18 24 
15 19 
12 25 
8 9 30 
15 
14 
14 
14 
12 
10 
9 
5 
5 
3 
2,15 
2,75 
2,70 
1,38 
1,46 
0,54 
0,75 
0,78 
0,48 
0,30 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
Triana - Antequerano. 
Algeciras - Balompédica. 
Linares ^ Cor ia . 
Córdoba - Olímpica. 
Onuba - Electromecánica. 
Pl 
Lo de Cor ia ya tiene otro color. E s e 
resultado ya entra en el terreno de lo na -
tural. Lo mismo en Cor ia que en Jaén 
perder por dos tantos de diferencia, no 
es que sea una hazaña, pero, varaos, no 
molesta gran cosa nuestro amor propio. 
Si todos los partidos jugados por el 
C. D. hubiesen tenido un resultado tan 
normal, sin duda que ahora podríamos 
presumir.... 
Terminó la primera vuelta y bien «ma-
reaos» que salimos de ella. Empezó con 
una derrota en nuestro propio campo y 
'"minó con un 5-0 en Algeciras. Mal 
empezó y peor acabó. No creemos que 
la segunda sea tan aciaga. Por lo pronto 
ese partido de Cor ia nos abre algunas 
esPeranzas. No empezamos muy mal. 
paisanos ae 
tros muchachos en tarde de aciertos y áe 
buena voluntad común consiguiesen un 
triunfo absoluto. Olvidaríamos tantas 
cosas.,. . 
A las cinco semanas de ausencia va a 
faparecer en nuestro r.ampo el equipo 
W . C D.; y en un encuentro, que si nada 
^portante puede determinar en nuestra 
gasificación, sin embargo tiene una 
;ranscendencia y un interés inusitado, 
p trata del Córdoba [gran ¿señor!, y a 
| j señor tal honor. ¿Qué mejor repara-
ron de anteriores fracasos que una v k -
'0ria neta sobre los 
lolete? 
Ma-
1 Sin aspiraciones ya, daríamos por bien 
¡^didos los puntos dejados en la prime-
',a vuelta, daríamos por bien empleados 
Acasos pretéritos si ese partido queda-
een una victoria antequerana, si nnes-
Y no es tan difícil la empresa. Refuér-
cese un poco nuestra línea media por sus 
alas. A falta de otros mejores. Casti l lo, 
Barrantes y Alejandro podrían dar con-
sistencia a la línea medular. Insístascle a 
los interiores Benito, Sierras o Joaquín 
en su labor defensiva y de colaboración 
con sus medios. Subsanados esos defec-
tos y poniendo ardor en la lucha, no 
habrá empresa difícil. 
Una vez más desde que empezó la 
turné, vuelve a ser Lacomba la figura 
más destacada del equipo antequerano. 
Sus últimas actuaciones brillantísimas se 
han visto confirmadas en Cor ia . Y entre 
todas sus buenas cualidades, una sobre 
todas: la valentía. S i esto se pudiese in-
jertar, en unos días se ponía a Vil larín 
como nuevo. 
Aunque el entrenador sabe de estas 
cosas más que nosotros, nos atenemos a 
llamar su atención sobre nuestro guar-
dameta. Un muchacho como Lacomba, 
que atraviesa un gran momento, precisa 
cuidarle, pulirle ciertos defectillos, y 
sobre todo, uno muy importante: su 
escasa agilidad. Y eso sólo se corrige a 
base de mucho ejercicio físico, metódico, 
pero intenso. 
E l compañero «Faut» se lamenta de no 
haber visto a los «comisionados» para 
demandar un donativo según acuerdo de 
la Junta Directiva. Decididamente «Faut» 
es un hombre de suerte. Nosotros, que 
vivimos más lejos y que además somos 
cortos de vista, bien que los vimos. ¡N i 
ante las cuestas se asustan! 
Dos semanas llevamos ya tirándole de 
la lengua a Morales para que nos diga 
algo del Campeonato que proyecta y 
Morales no dice ni pío. Si insistimos en 
el asunto es porque creemos merece la 
pena. Este Campeonato de tercera po-
dría tener sus incentivos y sobre todo 
sería escuela de formación de futuros 
valores antequeranos que en época no 
lejana redujeran la nómina del Club y 
sus apuros económicos. 
«respeto» 
ríos! 
E l triunfo del Cor ia lo ganó a pulso un 
jugador sobradamente conocido nuestro 
Nicolás. Ante él se estrellaron los avan-
ces antequeranos. ¡Una verdadera mura-
lla! Sierras, Benito y Joaquín supieron 
guardarle el debido respeto. No nos ex-
trañará ver a Nicolás seguir el camino 
de su compañero Herrera; hacia el Sevi -
lla C . de F. ¡Y pensar que fué de los 
nuestros! 
Villarín marcó el tanto antequerano de 
un chut magnífico. Nosotros tenemos la 
seguridad de que algún día, cuando él 
se decida a tirar sin miedo a la puerta y 
a colarse cuando hay ocasión, Vil larín 
marcará con frecuencia. ¡A pesar de su 
a medios y defensas contra-
15 de Noviembre. Antequerano-Cór-
doba. E l partido de la emoción y del 
desquite. Aquel 5-1 de la primera vuelta 
hay que repararlo y que nuestros fhués-
pedes puedan regresar a su tierra con 
la convicción de que aún somos «alguien» 
en eso de darle a la pelotita. 
¡ s i JE; r 
P E L O T E R A S . 
1 5 
...que pasando varios trenes todos los 
días, parece mentira no le hayan dado 
para un billetito a Manolín. 
...que Moleón será un jugador que 
causa mucho respeto,pero al «marcador» 
pocas veces le ha hecho cambiar de 
postura. 
...que tanto como pensaron algunos 
señores antes de aceptar su c argo en la 
Directiva; y luego ni hacen nada ni dejan 
hacerlo, que es peor. 
...que también hay supersticiosos entre 
los directivos, y por eso han dejado de 
hacer las quinielas, pero la suerte no 
cambia porque no es cues/ión de suerte 
sino de... 
...que los jugadores", durante el partido 
celebrado el pasado domingo en C o r i a , 
se acordaron ya en el segundo tiempo 
que no habían dado el acostumbrado 
paseo semanal y decidieron darlo en 
aquel momento, ahora que faltaban e l 
técnico y el entrenador. 
...que Casti l lo, mientras sus compañe-
ros se paseaban por Cor ia , estaba él 
viendo da película «Harka», y creo le 
vieron llorando de emoción. Qué hombre 
de más... corazón. ¡Miau! 
F A U T . 
¡ ¡ E S P A Ñ O L ! 
| Recuerda que el Subsidio Familiar 
| representa la aportación común de todos 
; los españoles para el bienestar de la 
; familia. 
\ No regatees tus obligaciones para con 
j el Régimen Nacional de Subsidios 
i familiares. 
TULLES OE HOJfttftTEiM 
SE PONEN TUBERÍAS, 
GRIFOS Y CUARTOS DE BAÑO 
eai iE mm, 53 ;-: HUTEPEBS 
Leñe: trozmúm 
m 
* 4 
propia para gasdgsnus, m a t a n m , hornillas y 
caitíveciéñ. 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
BVISOS: casa mm - H\m, 2s • Tfflfc m 
1 
Página 6.« — EL SOL DEANTEQUERA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡¡Definitivo!! ¡¡Excelso!! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n ingún otro. 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los aníequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
•lucir en SITIO V IS IBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Aníequera 8 de Noviembre de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
B M I N D A M U I S J I C I R A L . 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la salle Infante don 
Fernando íen la puerta de la Caridad), 
1. ° «El capote de Morenito», pasodoble, 
(primera vez), por D. Torres García. 
2. ° «Danza húngara núm. 6 , (primera vez) 
por Bramhs. 
3. ° «Gigantes y cabezudos», (primera vez), 
selección de la zarzuela del maestro Caba-
llero. 
4. ° «Taita alegría», (primera vez), ranchera 
por Sánchez de la Rosa. 
5. ° «La de los claveles dobles», pasodoble, 
(primera vez), por F. Viltarraxo. 
Instituto Nacional h Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos se les recuerda que 
el úifimo día para el pago de la cuota del mes 
de Octubre, es el jueves 12. Que en estas 
liquidaciones tienen que incluir el cuarto tr i -
mestre de Maternidad y que, en cumplimiento 
de órdenes recibidas, no será admitidos nin-
gún boletín de pago que tenga pendiente rec-
tificadppes por errores ^ue cometieran los 
patronos en la numeración de los obreros 
bien en los boletines © en los padrones de 
inscripción. 
Para asunto que Ies interesa se pasarán por 
esta oficina de 4 a 6 de la tarde los peticiona-
rios del Subsidio de Vejez Francisco Cañas 
Aidtaí?, Pedro Aguilar Pérez, Antonio Mora 
Carrasquilla, Ramón Gavilán Vdlenzuela, 
Juan M. Becerra ^Hidalgo, Manud Cabello 
Gustillo y Francisco Cuenca Agu ihr y las 
viudas de subsidiados o hijas, Dolores Vegas 
Lara, Ana tiarcia Muñoz y Carmen Muñoz 
Garría. 
H E R N I A D O 
Su hernia crece y le molesta porque no está 
bien contenida, evítelo, con nuestro 
Soper BMiior y de MeciíDíüWka 
(patentados), son cómodos, casi impertepti-
bles, sin tirantes bajo nalgas, sin presiones en 
el cuerpo, ocupan un sólo centímetro. 
Fac. de pago :-: Modelos desde 100 pesetas 
Fajas medicinaies. 
El propio Director del INSTITUTO ORTOPti-
DICO «ESPAÑA», se trasladará a ANTEQUE-
RA, sólo y exclusivamente el fmartes dia 10, 
donde recibirá en la clínica de don José Mo-
rente, calle Mesones, núm. 2, de nueve maña-
na a siete tarde, bajo su dirección y prescrip-
ción facultativa. 
Gasa GsQtral: flrasóo, 88 s fiíadoniaí, 175 
B A R C E L O N A 
(Aprobado Censura Sanitaria n.* 2.380) 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Olmedo Paradas, Encarnación 
Cano Ruiz, Francisca Montejo Carmona, Juan 
V Dolores Martín Peralta, Inés Cazorlas Case-
lia, José M.a Ron Jiménez, Antonio Carlos de 
la Fuente González, Emilia Gómez Robledo, 
Pilar GómfZ |Díaz, M.a del Carmen Torres 
Domínguez, Dolores García Morales, Manuel 
Alvarez Córdoba, Teresa Luque Pineda, Puri-
ficación Morales Domínguez, Francisco Hi-
dalgo Quintana, José Perdiguero Luque, Juan 
Cruz Sánchez, María Cedano Quintana, Jose-
fa Lara Corado, Miguel Granados Pérez. 
Varonas, 8.—Hatnbras, 13.—Total, 21. 
DEFDNCIONES 
Francisco Pérez Morente, 58 años; Ramona 
Doblas Rubio, 7ó años; Francisco.Raya Tole-
do, 77 años; Manuel Gómez Molina, 70 años; 
Manuel Cabrera Espinosa, 35 años; 1 rinidad 
Sánchez Mesas, 73 años; Amalia Sánchez 
Ruiz, 77 años; Antonio García Perea, 69 años; 
Antonia Sarrias Gómez, 55 años; Juan Díaz 
Ríos, 21 años; Manuel Pérez Cobos, 65 años; 
Antonio Diez de los Ríos Torres, 69 años. 
Varona», 8.—Hembras, 4.—Total, 12. 
MATRIMOMOS 
Juan Hurtado Velasco, con Josefa Arando 
Castillo.—José Granados Romero, con Teres? 
Pérez Reyes,—-Francisco Artacho Villalón.co11 
Teresa Morales Porras.—Carlos Jiménez Car-
mona, con Fraucisca Arrabal Pérez.—Jos* ^ 
Aguilar Subires, con Antonia Luque BreneSy 
Joaquín Sánchez Burgos, con Soledad Casii^  
l io Gálvcz.—José Machuca Luque, con RÍ*4' 
dios Estrada Solís.—Vicente Rojas Palonu110' 
con Soledad Chaves Grande.—Aníoni® Tallo» 
Aguilar, con María Moreno Aguilar.—Ant ' 
nio Terrones Delgado, con Teresa Escof» 
Carrégalo. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombreregist*"30 
A.0 García • L U C E N A 
Í G E N T Í EN A N T F O I J E I U . - C R I S T Ó B A I Í V I L A M E R E C I L l - * ' 
